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具体的には第 3 章で①唇音 P（両唇破裂音）、鼻音 M、②T-type（歯茎破裂音）と L-type（側面
音）、鼻音 N、③牙音 K と喉音 H（軟口蓋破裂音と摩擦音）、鼻音 NG、④歯音 TS（歯茎破擦音と







げたうえで「戦国竹簡において T-type は T-type とのみ通仮関係にあり、L-type とは関係しない。












と tsh-という 2 種の特殊な対応を見せることは知られていたが、それが上述の T-type と L-type の
区別と関連すること、戦国竹簡の通仮の状況もそれを支持することを明らかにした。「閩方言で ts-
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